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The paper is devoted to the protective research of Ust-Alma 
Late Scythian necropolis (Pishchane village), of an ancient 
cistern at Vilino settlement in Bakhchisaray Region of the Cri-
mea, and of Bus Station settlement in Simferopol.
Охранные работы на Усть-Альминском не-
крополе проводились в юго-западном (раско-
пы 1 и 3), центральном (раскоп 2) и западном 
(раскоп 4) секторах памятника. Общая пло-
щадь раскопов 163 м2. Всего изучено 13 погре-
бальных сооружений: пять грунтовых склепов, 
три подбойные могилы, три могилы с запле-
чиками и перекрытием, простая грунтовая, а 
также конское захоронение. Хронологический 
диапазон объектов: вторая половина I — пер-
вая половина III вв. Приводим краткое описа-
ние наиболее интересных комплексов.
Склеп 972 по конструкции представлял со-
бой продольно-осевую катакомбу. Погребаль-
ная камера овальных очертаний, размерами 
1,60 × 1,35 м, расположена к северо-северо-
западу от входной ямы. В юго-восточном углу 
вырублена ниша. В склепе находились два раз-
новременных погребения головами на юго-
юго-восток.
Погребение 1 (верхнее) сопровождалось крас-
нолаковой посудой, бронзовой лучковой под-
вязной фибулой 5-го варианта (по А.К. Амб-
розу), бронзовым браслетом, железной пряж-
кой, оселком и ножом. С этим же захоронением 
связана лепная курильница в нише.
Погребение 2 (нижнее). Рядом с черепом 
зачищена серьга из желтого металла. На поя-
се зафиксирована пряжка, у правого плеча — 
лучковая фибула «лебяжьинской» серии. По-
верх костей левой ноги обнаружены остатки 
колчана (древесный тлен и мелкие обрывки 
кожи, окрашенные в красный цвет) с набо-
ром железных наконечников стрел. С этим по-
гребением связаны кружальная красноглиня-
ная курильница с двойным дном, находящаяся 
внутри нее лепная курильница с отверстиями 
и кость животного.
Погребение 2 датируется серединой I в. По-
сле продолжительного перерыва склеп вторич-
но использован для погребения 1 (первая по-
ловина III в.).
Могила 978 грунтовая, с заплечиками и (дере-
вянным?) перекрытием. Могильная яма прямо-
угольной формы, размерами 2,40 × 0,95—1,10 м, 
расположена по оси северо-запад-запад — юго-
восток-восток. В ее засыпи найдены обло-
мок ручки светлоглиняной узкогорлой амфо-
ры типа А (по Д.Б. Шелову), фрагменты горла 
светлоглиняной широкогорлой амфоры с дву-
ствольными ручками и лепного «ладьевидного» 
светильника. 
На дне могилы зачищено погребение взрос-
лого человека в вытянутом положении на спи-
не, головой на юго-юго-восток, ноги слегка 
расставлены и чуть согнуты в коленях. У левой 
ключицы лежала бронзовая фибула, на бер-
цовых костях — ряды мелких бус. В ногах по-
гребенного находились лепная реберчатая ку-
рильница и внутри нее — маленькая лепная 
курильница с отверстиями, гончарный флакон 
и железное шило. В восточном углу обнаруже-
ны краснолаковая тарелка с лежащей в ней ко-
стью животного, а также краснолаковый ам-
фориск, орнаментированный черной краской. 
Захоронение датируется серединой I в.  
Склеп 977. Входная яма склепа обнаружена 
при доследовании шурфа, выкопанного совре-
менными грабителями. Второй шурф находил-
ся над камерой склепа. Именно через него гра-
бители проникли в камеру и разрушили часть 
погребений. Погребальная камера трапецие-
видной формы, размерами 3,10—2,70 × 2,40 м, 
расположена к юго-востоку от входной ямы. В 
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склепе найдены остатки девяти погребений, 
расположенных на разной глубине и условно 
разделенных на три яруса. Время функциони-
рования склепа: вторая половина I — первая 
половина II вв.
Склепы 973 и 974. Отличительной особенно-
стью является общая входная яма прямоуголь-
ной формы размерами 2,40 × 1,10—1,15 м. Ори-
ентирована она по оси северо-запад — юго-
восток. Сооружение камеры склепа 973 является 
более ранним по отношению к вырубке камеры 
склепа 974. В заполнении входной ямы на раз-
личной глубине найдено множество обломков 
керамики, преимущественно амфор. На одной 
из стенок сохранилось граффито.
Склеп 973 ограблен в древности и в недавнем 
прошлом. Погребальная камера трапециевид-
ных очертаний, размерами 2,20—2,35 × 2,40 м, 
расположена к северо-западу от входной ямы и 
слегка смещена к юго-западу от ее оси. В ниж-
ней части заполнения камеры обнаружены 
остатки смещенных погребений и погребаль-
ного инвентаря второй половины I — первой 
половины II вв., на ступеньке — плита заклада. 
Особый интерес представляет обломок извест-
някового греческого надгробия первых веков с 
изображением верхней части женской фигуры 
в покрывале с прижатой к груди правой рукой, 
попавший в камеру, возможно, во время древ-
него ограбления из входной ямы, где он был 
использован в забутовке.
Склеп 974. Погребальная камера трапециевид-
ной формы, размерами 2,05 × 1,80—2,15 м, нахо-
дилась к юго-востоку от входной ямы. Из ямы в 
камеру прорублен вход размерами 1,00 × 0,85 м, 
закрытый известняковой плитой и бутом. В ка-
мере зафиксированы останки 12 погребений, 
разделенных в ходе зачистки на четыре яруса. 
Хронологический диапазон погребений — вто-
рая половина I — первая половина II вв. 
На западной периферии могильника по-
гребальных сооружений не обнаружено. Здесь 
проходила древняя дорога от городища через 
могильник к устью балки и далее вдоль лево-
го берега р. Альма. Эта трасса зафиксирована и 
на расшифровке данных аэрофотосъемки.
Охранные работы проводились также на 
поселении Вилино (Рассадное), расположенном 
на обрывистом мысу левого берега р. Альма, в 
3,5 км выше ее устья и в 1,0 км к юго-западу от 
окраины с. Вилино, над с. Рассадное. В 1990 г. 
определены границы памятника, хронология 
и этнокультурная принадлежность (С.Г. Кол-
тухов, В.М. Зубарь, В.Л. Мыц). Во время разве-
док по долине р. Альма в октябре 2007 г. в центре 
поселения, в одном из грабительских шурфов, 
был обнаружен угол каменной постройки. Рас-
коп 2008 г. заложен с целью выяснения характера 
и датировки этого сооружения. Общая исследо-
ванная площадь 16 м2.
Раскрыта античная цистерна, вероятно, для 
сбора и хранения воды. Верхняя часть кладок 
зафиксирована на глубине 1,0—1,1 м. Разме-
ры в верхней части почти квадратной в пла-
не цистерны, ориентированной по сторонам 
света, 2,8 × 2,6 м. Ко дну сооружение несколь-
ко расширяется — 3,3 × 3,2 м. Высота стен до 
3,0 м. Кладка состоит из тесаных известняко-
вых квадров, она однолицевая, орфостатно-
постелистая. В центре южной стены отсут-
ствовал один камень. На стенах сохранились 
остатки штукатурки. На полу она прослежена 
на всей площади. Пол имел наклон от стен к 
центру цистерны, у юго—западного угла обна-
ружена небольшая яма овальной формы 0,7 × 
0,5 м. В центре сооружения находились два из-
вестняковых столба прямоугольной формы 
высотой 2,4 и 2,8 м, установленные на камен-
ных базах. Такая конструкция, вероятно, слу-
жила основанием для перекрытия.
В заполнении цистерны обнаружены круп-
ные обломки известняковых камней и це-
лые квадры, а также фрагменты керамической 
тары и черепицы (херсонесской, синопской) 
IV—III вв. до н. э. В нижней части заполнения 
найдены разрозненные человеческие кости 
вперемешку с предметами инвентаря: красно-
лаковой и лепной посудой, пряслами, точиль-
ными камнями, бронзовой фибулой, бусами, 
бронзовыми браслетами, гривнами, перстня-
ми, кольцами, кремневыми отщепами. Наход-
ки позволяют отнести время функционирова-
ния склепа к I в. до н. э. — первым векам н. э. 
Вход в камеру, очевидно, находился с южной 
стороны, где в стене отсутствует камень. В вос-
точной стене вырублена ниша, вероятно, для 
установки светильника.
После того, как городище было оставлено 
греческим населением, цистерна была исполь-
зована поздними скифами в качестве подзем-
ного склепа. Исходя из подсчета количества 
костей, обнаруженных в сооружении, в нем 
было погребено более 30 человек. Через неко-
торое время после совершения последних за-
хоронений склеп был полностью ограблен, а 
вскоре и засыпан грунтом (культурным слоем 
поселения). В западном борту раскопа зафик-
сированы остатки кладки и помещения позд-
нескифского времени, которые примыкали к 
стене цистерны. 
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Необходимо дальнейшее изучение этого не-
ординарного памятника для выяснения его 
роли в истории Западного Крыма в эпоху эл-
линизма и римского времени. 
Поселение Автовокзал первых вв. н. э. обна-
ружено в 2004 г. при прокладке силового ка-
беля по ул. Фрунзе (г. Симферополь) между 
строениями 36/1, 36/2 и 36/3. Тогда же прове-
дено обследование и зачистка бортов траншеи. 
Обнаруженный в 2004 г. объект под названи-
ем «Поселение Автовокзал» (ранний желез-
ный век) включен в январе 2008 г. в подготов-
ленный Свод памятников культурного насле-
дия г. Симферополя. В конце 2008 г. на стыке 
ул. Киевской и Фрунзе (Автовокзал) выры-
то два котлована площадью 500 м2 и 1500 м2 
под строительство торгового центра. Большая 
часть этой территории в недавнем прошлом 
была застроена (кафе, пекарни, парикмахер-
ская, бары, магазины, корпус автоколонны с 
боксами и смотровыми ямами и др.), что зна-
чительно повредило расположенное на этом 
месте поселение.
В первом из котлованов (в южном борту) за-
фиксированы полуземлянка и две хозяйствен-
ные ямы с находками керамики I в. до н. э. — 
I в. н. э. Культурный слой (золистый гумус) 
толщиной 0,1—0,2 м, слабо насыщенный кера-
микой, прослежен в обрезе над северным бор-
том котлована на протяжении 30 м. Восточный 
участок поселения нарушен при прокладке со-
временных коммуникаций.
Во втором котловане зачищен стратиграфи-
ческий 50-метровый срез по северному бор-
ту, в котором зафиксирован культурный слой 
толщиной 0,2 м и две полуземлянки с наход-
ками II—I вв. до н. э., частично исследовано их 
заполнение. В северо-западном углу котлова-
на прослежены остатки каменной постройки с 
остатками пола и очага. В 8 м к юго-западу ис-
следована еще одна полуземлянка с очагом от-
крытого типа, заполненная большим количе-
ством лепной керамики и фрагментами амфор 
I в. до н. э. — I в. н. э. В южном борту котлована 
удалось зафиксировать обрывок кладки с на-
ходками керамики II—III вв.
В целом, как показали охранные работы 
2008 г., поселение Автовокзал было вытянуто 
узкой полосой (50—60 м) вдоль правого бере-
га р. Салгир, занимая первую надпойменную 
террасу. Остатки памятника, вероятно, сохра-
нились под щебнево-асфальтовым покрыти-
ем по ул. Фрунзе и на прилегающих участках 
придомовых территорий. Поселение принад-
лежит ближайшей округе Неаполя Скифско-
го, а в 200—300 м к востоку (ул. Мате Залки) 
находится Битакский могильник конца II в. 
до н. э. — III в. н. э.
